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El Parc Geologic d'Aliaga és un entorn natural 
de gran valor paisatgístic situat a la provincia de 
Terol, en I'extrern N de I'agrest entrarnat de valls 
i rnuntanyesqueconforrnen la regiódel Maestrat. 
Constitueix un mirador excepcional sobre els 
darrers 200 rnilions d'anys d'historia de la Terra 
i per tal de facilitar el coneixernent d'aquest 
patrimoni alsarnantsde la naturaen general, aixi 
corn aestudiants i professors, s'hacreat un parc 
tematic centrat en la geologia rnitjanqant 
I'establirnent i la senyalització d'itineraris i la 
preparació d'una docurnentació d'ajut que até 
els aspectes cientifics, didactics i divulgadors. 
Corn afruit de la labor desenvolupada en el Parc 
Geologicd'Aliagas'haconfegitunaguiageologica 
que dónaa coneixerels principalscontingutsdel 
rnateix, i els enquadra alhora dins del context 
geologic de la regio on es troba. Aquesta guia no 
va dirigida de forma especial als professionals i 
experts en Geologia, sinó que pretén arribar a 
qualsevol persona que cerqui una eina més per 
al descobrirnent personal de la natura. D'aquesta 
manera, la guia s'ha estructurat en diferents 
nivells de lectura que cobreixen graus 
d'aprofundirnent científicdiversos. Desprésd'un 
capitol primer on s'introdueixen les 
caracteristiques generals, la situació i el rnarc 
regional del Parc Geologic, els següents sis 
capitols donen una visió ternatica de la geologia 
d'Aliaga atenent als rnaterials exclusivament 
sedimentaris del substrat. els processos 
sedimentaris i tectonics que els van formar i 
deformar respectivament, la seva estructura 
actual i el relleu que els modela donant lloc a 
morfologies de gran espectacularitat. En darrer 
terrne s'exposa una síntesi de la historia 
geologica de la regió &Aliaga. El conjunt 
d'aquests texts. rnés les fotografies i els grafics, 
perrneten un primer nivel1 de lectura a aquelles 
persones que nornés cerquen en la guia una 
cornprensió general del paisatge geologic 
d'Aliaga i dels processos que I'han format. Els 
qui vulguin aprofundir rnés en el seu contingut 
trobaran a rnés descripcions i interpretacions de 
les diferents unitats que componen la serie 
estratigrafica, dels fossils rnés representatius 
que conté o de les estructures tectoniques. En 
els dos darrers capitols es procedeixadescriure 
de forma concreta i detallada els 11 punts i 
itinerarisd'interesquecornprenel ParcGeologic, 
senyalitzats rnitjancant plafons, taules 
interpretatives i senyals informatius i d'orientació. 
Tarnbé es descriuen recorreguts alternatius per 
altres zones del Maestrat, ja fora del Parc 
Geologic d'Aliaga. 
El text de la guia és rnolt acurat i entenedor, tot 
destacant I'abundancia de referenciescreuades 
que perrneten passar dels termes rnés generals 
als rnés particulars arnb rnoltafacilitat. Finalrnent 
és irnportant la presencia d'un mapa geologic 
acornpanyant la guia. És un element indispen- 
sable per a obtenir una visió integradora del 
context regional enqueessituael ParcGeologic, 
perrnetent al rnateix temps poder seguir els 
seus recorreguts arnb detall. 
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